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Bibliografia degli scritti (1978-2008)  
● Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
 
● Reggio Emilia: Matilde di Canossa ed il suo tempo, cronaca del III Convegno di Studi Matildici (Reggio Emilia 7-9 
ottobre 1977), in «Quaderni medievali», 5 (1978), pp. 189-196.              
● Milano: Longobardi e Lombardia, cronaca del IV Congresso internazionale del Centro Italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo di Spoleto, in «Quaderni medievali», 7 (1979), pp. 203-210.  
● Atti privati e storia sociale, cronaca del convegno Gli atti privati nel tardo Medioevo come fonti per la storia 
sociale, in «Quaderni medievali», 10 (1980), pp. 275-281.    
● La dogana di S. Eustachio nel XV secolo, in Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento, Fonti 
e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato pontificio nel Tardo Medioevo, III, Istituto di Studi 
Romani, Roma 1981, pp. 81-147.  
● Il commercio delle derrate alimentari nella Roma del '400, in «Archeologia Medievale», 8 (1981), pp. 155-172.  
● Il Lavoro in Europa. Prato, 2-7 maggio 1981, cronaca della XIII Settimana di Studio dell’Istituto Internazionale di 
Storia Economica "Francesco Datini" su Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: secoli XIII-XVIII, in «Quaderni 
medievali», 12 (1981), pp. 213-218.  
● Il 'Manuale expensarum Basilice Sancti Petri' 1339-1341. Contributo per lo studio del salariato a Roma nel 
Trecento, in Le Chiavi della Memoria, Città del Vaticano 1984, pp. 1-16.  
● Mercanti stranieri a Roma nel XV secolo nei registri della 'dogana di terra', in «Studi Romani», 35 (1987), pp. 
12-30.  
● La dogana di terra come fonte per lo studio delle presenze di mercanti stranieri a Roma nel XV secolo, in Forestieri 
e stranieri nelle città bassomedievali, Atti del Seminario Internazionale di Studio, Bagno a Ripoli (Firenze) 4-8 
giugno 1984, Firenze 1988, pp. 29-43.  
● Un aspetto del salariato a Roma nel XV secolo: la 'fabrica galearum' sulle rive del Tevere (1457-58), in Cultura e 
Società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, Roma 1988, pp. 7-25.  
● Credito e iniziativa commerciale: aspetti dell'attività economica dei Martelli a Roma nella seconda metà del XV 
secolo, in Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all'Età Contemporanea, Atti del Primo Convegno 
Nazionale della Società Italiana degli Storici dell'Economia (Verona 4-6 giugno 1987), Verona 1988, pp. 81-95.  
● Paolo Brezzi "cultore di Roma", in «Studi Romani», XXXVI, (1988), pp. 347-349.  
● Il modo di costruire (Roma 6-8 giugno 1988), Seminario internazionale organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile Edile dell’Università di Tor Vergata, recensione in «Roma nel Rinascimento», 1988, pp. 194-195.  
● Scheda a C. Fedele, M. Gallenga, «Per servizio di Nostro Signore». Strade, corrieri e poste dei Papi dal Medioevo al 
1870, in «Roma nel Rinascimento», 1990, pp. 138-140.  
● Due equipaggi pontifici per la Crociata contro il Turco: dai registri di arruolamento (aprile-agosto 1457), in 
Travail et travailleurs en Europe au Moyen Age et au debut des Temps Modernes, a cura di Claire Dolan, Papers in 
Medieval Studies, Toronto 1991, pp. 193-216.  
● Strade cittadine: atteggiamenti mentali e comportamenti, in «Studi Storici», 1991, pp. 877-888.  
● Scheda ai volumi di A.M. Corbo, Fonti per la storia sociale romana al tempo di Nicolò V e Callisto III, Roma 1990, e 
di L. Palermo, Mercati del grano a Roma tra Medioevo e Rinascimento, vol.I, Il mercato distrettuale del grano in 
età comunale,Roma 1990, in «Studi Romani», 1991, pp. 334-336. 
● Aspetti del mercato del credito a Roma nelle fonti notarili, in Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431), 
Atti del Convegno, Roma 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò, G. D’Alessandro, P. Piacentini, C. Ranieri, Roma 1992 
(Nuovi Studi Storici, 20), pp. 479-500. 
● Scheda a M. Franceschini, Le magistrature capitoline tra Quattro e Cinquecento: il tema della Romanitas 
nell'ideologia e nella committenza municipale («Bollettino dei musei comunali di Roma», 1989), in «Roma nel 
Rinascimento», 1992, p. 228. 
● Aspettando l'Anno Santo. Fornitura di vino e gestione di taverne nella Roma del 1475, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 73 (1993), pp. 387-417.  
● Scheda a W. V. Hudon, Papal and Genoese Naval Policy, 1535-1536 («Archivum Historiae Pontificiae», 30, 1992), in 
«Roma nel Rinascimento», 1993, pp. 163-164.  
● Salariato e gerarchie del lavoro nell'edilizia pubblica romana del XV secolo, in «Rivista Storica del Lazio», 5 (1996), 
pp. 101-130. 
● Spagnoli e mercato del lavoro nella Roma del Quattrocento, in La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII): 2. 
Presenza ed espansione della Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XV), Atti del XIV Congresso di Storia della 
Corona d'Aragona, Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990, III. Comunicazioni, a cura di M. G. Meloni e O. Schena, 
Sassari 1996, pp. 43-63.  
● Tra scienza e mercato. Gli speziali a Roma nel tardomedioevo, Istituto Nazionale di Studi Romani, Fonti e Studi per 
la storia economica e sociale di Roma e dello Stato pontificio, VII, Roma 1996. 
● S. Pietro: i cantieri della seconda metà del '400, in L'archiettura della basilica di S. Pietro. Storia e costruzione, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi (Roma, Castel S. Angelo, 7-10 novembre 1995), Roma 1997, pp.123-128. 
● Per un profilo dell'aristocrazia romana nell'XI secolo: i rapporti commerciali con l'Africa, in «Studi Storici», 38 
(1997), pp. 323-338. 
● Il ruolo degli speziali nell'economia romana tardomedievale, in Mercurius et Galenus.Wirtschaftliche Aspekte und 
Taxwesen in der Vergangenheit der Pharmazie, a cura di F. Ledermann - C. Zerobin, Société Suisse d'Histoire de la 
Pharmacie, 17, 1998, pp. 49-68. 
● Mercato del lavoro e "forenses" a Roma nel XV secolo, in Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'età 
contemporanea, a cura di E. Sonnino, Roma 1998, pp. 335-358.  
● Gli speziali: un gruppo imprenditoriale nella Roma tardomedievale, in Roma medievale. Aggiornamenti, a cura di 
P. Delogu, Firenze 1998, pp. 231-247.  
● Insediamenti medievali, recensione a P. Galletti, Abitare nel Medioevo. Forme e vicende dell'insediamento rurale 
nell'Italia altomedievale, Firenze 1997, in «Iter», I/2 (1998), pp. 142-143.  
● I mulini e l’Isola Tiberina, in «L’Acqua» numero speciale Convegno "Roma e il Tevere. L’Isola Tiberina e il suo 
ambiente" Roma, 5 novembre 1998, 3 1999, pp. 61-66.    
● Dalla bottega alla fabbrica: forme produtive a Roma tra Medioevo ed Età Contemporanea, in La Sapienza per 
Roma. Rapporti di ricerca, Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla Popolazione e la Società di Roma, 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 1999, pp. 13-17.  
● Taverne e locande: investimenti e gestione a Roma nel XV secolo, in Taverne locande e stufe a Roma nel 
Rinascimento, Roma nel Rinascimento 1999, pp. 55-76.  
● Urbano VI, papa, in Enciclopedia dei Papi, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2000, 
vol. 2, pp. 561-569.  
● I mercatores Camere Bonifacii pape octavi, in Dante e il Giubileo. Atti del Convegno (Roma, 29-30 novembre 
1999), a cura di E. Esposito, Città di Castello 2000, pp. 55-68.  
● Il finanziamento dello Studium Urbis nel XV secolo; iniziative pontificie e interventi dell'élite municipale, in Storia 
della Facoltà di Lettere e Filosofia de "La Sapienza", a cura di L. Capo e M. R. Di Simone, Roma 2000, pp. 35-54.  
● (con M. Vaquero Piñeiro), Dai casali alla Fabbrica di S. Pietro. I Leni: uomini d’affari dal Medioevo al 
Rinascimento, Ministero per i Beni e le Attività culturali Ufficio Centrale per Beni Archivistici, Saggi 59, Roma 2000.  
● Maestranze e cantieri edili a Roma e nel Lazio. Lavoro, tecniche e materiali nei secoli XIII-XV, a cura di A. 
Lanconelli e I. Ait, Manziana 2002 (Itinera. Profili di storia rurale e urbana, 1).  
● Il "Manuale expensarum Basilice Sancti Petri, 1339-1341". Contributo per lo studio del salariato edile a Roma nel 
Trecento, in Maestranze e cantieri edili a Roma e nel Lazio. Lavoro, tecniche e materiali nei secoli XIII-XV, a cura 
di A. Lanconelli e I. Ait, Manziana 2002, pp. 19-37.  
● Aspetti dell'attività edilizia a Roma: la fabbrica di S. Pietro nella seconda metà del '400, in Maestranze e cantieri 
edili a Roma e nel Lazio. Lavoro, tecniche e materiali nei secoli XIII-XV, a cura di A. Lanconelli e I. Ait, Manziana 
2002, pp. 39-53.  
● Uno spazio produttivo: il Tevere nel basso Medioevo, in «Rivista Storica del Lazio», 17 (2002), pp. 3-15.  
● Aspetti dei rapporti economici fra Roma e Camerino nel Tardo Medioevo, in I Da Varano e le arti, a cura di A. De 
Marchi e P. L. Falaschi, (Atti del Convegno internazionale Camerino, Palazzo Ducale 4-6 ottobre 2001, Acquaviva 
Picena (AP), 2003, 2 voll., I, pp. 61-74.  
● Roma: una città in crescita tra strutture feudali e dinamiche di mercato, in Le città del Mediterraneo all'apogeo 
dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali, Atti del XVIII Convegno Internazionale di Studi del Centro 
Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia 18-21 maggio 2001, Pistoia 2003, pp. 273-323.  
● Clement VII and the Sack of Rome as represented in the 'Ephemerides Historicae' of Cornelius De Fine, in The 
pontificate of Clement VII: History, Politics, Culture, ed. K. Gouwens  and S. E. Reiss, Aldershot 2003, pp. 109-124.  
● L' Hermandad di AlessandroVI: il progetto di controllo militare del territorio pontificio, in Alessandro VI e lo Stato 
della Chiesa, Atti del Convegno (Perugia 13-15 marzo 2000), a cura di C. Frova – M.G. Nico Ottaviani, Roma 2003, 
pp. 37-77.  
● Recensione a R. Mucciarelli, La terra contesa. I Piccolomini contro Santa Maria della Scala 1277-1280, Firenze 
2001, per il «Bullettino Senese di Storia patria», CVIII (2003), pp. 488-492.  
● I fiorentini a Roma durante i pontificati di Leone X e Clemente VII, in Una 'Gerusalemme' toscana sullo sfondo di 
due giubilei: 1500-1525, Atti del Convegno di Studi San Vivaldo", Montaione 4-6 ottobre 2000, a cura di S. Gensini, 
Firenze 2004, pp. 31-56.  
● Elementi per la presenza della donna nel mercato del credito a Roma nel bassomedioevo, in Roma Donne Libri tra 
Medioevo e Rinascimento. In ricordo di Pino Lombardi, Roma nel Rinascimento 2004, pp. 119-139.  
● Roma fra il fiume e il mare: porti e navigazione nel bassomedioevo, in «Archivio della Società Romana di Storia 
Patria», 127 (2004), pp. 77-110.  
● Aspetti della produzione dei panni a Roma nel basso Medioevo, in Economia e società a Roma tra Medioevo e 
Rinascimento. Studi dedicati ad Arnold Esch, a cura di A. Esposito e L. Palermo, Roma 2005, pp. 33-59. 
● Il commercio nel medioevo, Roma 2005. 
● Mercanti-banchieri nella città del papa: gli eredi di Ambrogio Spannocchi fra XV e XVI secolo, in Mercanti 
stranieri a Roma tra ‘400 e ‘500, in «Archivi e Cultura», XXXVII, pp. 7- 44.  
● (con M. Vaquero Piñeiro), Costruire a Roma fra XV e XVII secolo, in L’edilizia prima della rivoluzione industriale. 
Secc. XIII-XVIII, Atti della Trentaseiesima Settimana di Studi (26-30 aprile 2004), a cura di S. Cavaciocchi, Istituto 
Internazionale di Storia Economica “F. Datini” (Serie II, 36), Firenze 2006, pp. 229- 284.  
● Tracce della presenza celestiniana a Roma e a Tivoli fra la fine del XIII secolo e i primi decenni del XIV secolo, in 
Celestino V: cultura e società. Atti della Giornata di studio (Ferentino 17 maggio 2003), a cura di L. Gatto ed E. 
Plebani, Roma 2007, pp. 137-171. 
● I costi della morte: uno specchio della società cittadina bassomedievale, in La morte e i suoi riti in Italia tra 
Medioevo e prima Età Moderna, Atti del convegno del Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo (S. Miniato, 
ottobre 2004), a cura di F. Salvestrini, G. M. Varanini, A. Zangarini, Firenze 2007, pp. 275-321.  
● Aspetti dell’attività mercantile-finanziaria della compagnia di Ambrogio Spannocchi a Roma (1445-1478), in 
«Bollettino Senese di Storia Patria», CXIII (2007), pp. 91-129.  
● Da banchieri a imprenditori: gli Spannocchi a Roma nel tardo medioevo, in L’ultimo secolo della Repubblica di 
Siena. Politica e istituzioni, economia e società, a cura di M. Ascheri - F. Nevola, Siena 2007, pp. 297- 331.  
● Gli Statuta artis barchiarolorum fluminis Tiberis: per una storia del trasporto fluviale a Roma (secc. XV-XVI),in 
Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A. Mazzon, Roma, Istituto storico italiano per 
il Medio Evo, 2008, pp. 1-12.  
● Il Tevere e le attività produttive a Roma nel basso Medioevo, in La città e il fiume, (Secoli XIII-XIX), a cura di M. 
Travaglini, Roma 2008 (Collection de l’école française de Rome, 394), pp. 81-94.  
● Fra mercato e pratica sanitaria: gli speziali a Roma nel XV secolo, in «Studi Storici», 2/2008, pp. 455-471.  
 
